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CALZADOS 1 Visité nüésfrá exposición, donde cncoñtrárá lo* últimos modelos de la temporada. Extenso surtido en artículos de goma, para agua-P r e c i ó f i jo :-¡ Lucena, iá 
E L PANORAMA 
G U B E R N A M E N T A L 
momento actual se caracterizá por 
una gran desorientación e incerti-
dumbre respecto a la marcha que ha de 
seguir la política nacional. Es indudable 
que el Gobierno camina con pies' dé 
plomo, después de haber dado satisfac-
ción al pueblo en asunto de tanta monta 
como la amnistía, y de haber abierto el 
portillo que hade llevar alrestablecl-
tníento pleno del Estatuto de Cataluña. 
Pesa ahora sobre et Oobieííío él 
compromiso del Frente Popülár, que 
contiene puntos de gran transcendencia 
para la vida econótnicá, sociáljfetigfosai 
etc., del país. Materias bien delicadas, 
que se ofrecen para el Oobiérno, así 
como para el futuro Parlamento, y en 
las que si es cierto que viene a realizar 
una política de paz, de reconstrucción y 
de evolación, ha de encontrar et apoyo 
de la mayoría de los españoles qüe 
vivimos en una zona templada, lejos de 
los extremismos de derecha e izquierda. 
Pero para esto és preciso que la ac-
tuación del Gobierno sea náeionál, es 
decir, que no se circunscriba a gobernar 
para un sector del pueblo aunque séa 
mayoría, sino que no desdeñe a la otra 
parte que si ha sido vencida por la fuer-
za del número, no merece sér aplastada. 
Regla de buen gobierno es no herir 
c^n injusticia, ni escarnecer al caldo, 
n | entregarse a la satisfacción de ven-
ganzas cüyo efecto es coritrápróduceflle 
por lo general. Tampoco puede el 
gpbernSnfé qüe dé tal se precié dfejar 
qíie la autoridad sea desconocida y las; 
%es vulneradas, y que cada cual obre' 
í >r iniciativa propia o dCuna colectivi-
< id que trate de erigirse sobre el poder 
y la ley. Quien se salga dé ésta jjébé ser 
s metido a ella, sea cualquiera su 
intención: 
A este respecto, encontramos unas 
declaraciones hechas a un periódico 
madrileño por un político qué no puede 
ser sospechoso, y que sin que com-
parta tnos su ideología, hemos de reco-
nocsr como un gobernante recto y de 
bueña intención. Se trata del señor 
Company.quc sin cegarse por el triunfo 
que le ha restituido a la presidencia de 
la Generalidad catalana, ha dicho: 
«Puedo afirmar qué al gobernar lo 
haré teniendo siempre presentes los in-
tereses fundameñtalés de ía economía de 
España y de Cataluña. No vamos a cegar 
estúpidamenté las fuentes de riquézá 
del país éon aventuras gübernatnentaíéS. 
Nada intentáremos qué pueda provocar 
un encarecimiento ruinoso de la pro-
ducción. Los avances sociales que signi-
fiquen una evolución progresiva de 
nuestra economía hacia más modernas 
y hunífáríás co'ncepdohes de la vida del 
pueblo,,nosr hallan propicios. Los que, 
aun estando dictados por un ideal del 
que nosotros pterticipanííó¿, repréSénten 
una contracción de nuestra economía, 
uña disminucióf) de la riqueza nacióñá!, 
nd serán intentados mientras él ensayar-
los represente un peligro cierto para el 
país. Combatiremos los abusos del 
régimen económico actual y procurare-
mos módíiícarle imponiendo, si és pre: 
ciso, una justicia social más humana. 
No iremos nunca, nunca, contra los fun: 
damentos económicos de nuestra socie-
dad. No daremos al pueblo más qüe Id 
que pueda sér digerido y asimilado por 
el sistema económico que hemos encon-
trado.» 
Estas manifestaciones, que son las de 
un verdadero hombre de gobierno 
atento á ía realidad de la situación y a 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA 
CENSURA. 
su responsabilidad como representante 
de un pueblo, no de un partido ni de 
una sola clase social, deben sér medita-
das y seguidas no sólo por ios gober-
nantes de arriba sino por los de ábajór 
por los que en esfera más reducid* 
tienen también el deber de evitar 
démasías de quiénes pretenden ir más 
allá dé 16 que las leyes amparan y con-
sienten, atropéllando derechos y lesfo-
nandó iníéréses, que a la larga extende-
rán su perjuicio a todos. 
L A S C A N T I N A S 
E S C O L A R E S 
Las Cantinas escolares empezaron a 
funcionar el día dos de los, corrientesv 
Cada día comen 409 niños de nuestras 
escuelas nacionales. Las comidas son 
confeccionadas por las reverendas ma-
dres del Asilo de la Inmaculada y todo» 
los días son repartidas dichás comidas 
a Jas once y media de la mañana en 
bidones adecuados, que son distribui-
dos gíatuitamente por el «coche verde» 
propiedad de don Miguel Nieto. En fas 
escuelas nacionales se organizan los 
comedores a las doce y son servidas la» 
comidas por los señores maestros, 
auxiliados en algunas escuelas por se-
ñoritas familiares de los niños, con 1© 
que estos comedores tienen un educa-
tivo sello de bogar, deseando el ^atfo*-
nato de estas Cantinas, que este ejem-
plo Sé extienda a todos los comedores,, 
puersiHmaHdad no es solamente bené-
fica sino que tiene un importantísimo 
fih social qué deben cumplir. 
Varios señores, atendiendo al reque-
rimiento de este Patronato, han contri-
buido con espléndidos donativos en es-
pecie y en metálico; a continuación fe 
dá la relación de los recibidos Hástá )» 
fecha, y es dé esperar qlife el ejempl©-
ctinda ehlre las clases pudientes qüe 
ségüramente sabrán comprender i r t n i * 
KL SOL Di! ANTEQUIWA 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
»"ARA EL. 
Banco Hipoterío de Espafia 
P R É S T A M O S A L S'SO o|0 
Sobre fmcas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . I M R U E S X O D E U T " ! L_l D A D E S 
fi O H Jl T 
Enr ique Castañeda 
LA R I O S , 7 - M A L A G í A - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
pprtancla social de esta humanitaria 
«empresa. Estos donativos son de abso-
Suta necesidad, pues el Patronato ao 
cuenta con más recursos que tres mil 
¡pesetas enviudas por el Ministerio de 
Instrucción PúbÜca y 1.250 pesetas que 
«I señor alcalde librará con cargo al 
presupuesto municipal, no pudiendo 
librarse las cinco mil pesetas que figuran 
«en dicho presupuesto por ser éste pró-
iroga trimestral del anterior. Fácilmen-
te se comprenderá que si con estas exis-
tencias ha de funcionar ta Cantina, no 
«duraría ésta mucho más de tres sema-
nas, máxime teniendo un saldo en con-
tra del año anterior de más de trescien-
tas pesetas y si esta obra ha de tener 
alguna finalidad práctica debe subsistir 
ira ríos meses. 
Las comidas servidas a los niños 
están excelentemente condimentadas 
y son muy nutritivas. Se alternan el | 
cocido con los potzjss, E! cocido se 
•confecciona con 28 kilogramos de 
¿garbanzos, 20 de habichuelas, una 
arroba de patatas, 3 kilos de arroz, 15 
dt carne de ternera en limpio y 6 de 
tocino. Además de este substancioso 
plato se sirven naranjas de postre y 
(pan en abundancia, pues para los 409 
niños se reparten 65*500 kilogramos. 
Lea potajes se confeccionan con gar-
banzos, 28 kilogramo?, habichuelas. 
25 kilogramos, una arroba de patatas 
y a cada niño se le da un huevo cocido, 
lAlfonso 
s u i z o 
D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
X*l»fono , 37"». 
(¡anta de Domingo, §.-ANTEQUERA 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
siendo esta mercancía objeto del mayor 
cuidado en su selección, pues se com-
pran frescos y del país. 
Insiste este Patronato en la impres-
cindible necesidad que se encuentra 
de recibir otros donativos, principal-
mente en especie, que los señores 
contribuyentes tendrán la bondad de 
enviar al mencionado Asilo de la 
Inmaculada. 
El Secretario, 
J . HERNÁNDEZ. 
Antequera 6 de Marzo de 1936. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don |uan Muñoz Rojas, 50 kilos de toci-
no, 6 fanegas de garbanzos y un 
carro de leña. 
» José Carreira, dos fanegas de gar-
banzos. 
> Carlos Blázquez Lora, un camión 
de leña. 
> José Blázquez Lora, cuatro arrobas 
de aceite. 
» Baldomcro Bellido Carrasquilla, 
dos fanegas de garbanzos. 
* José León Motta, cien pesetas. 
» Joaquin Jiménez Vida, 35 kilos de 
tocino y una fanega de garbanzos. 
» Juan Muñoz Checa, 25 kilos de to-
cino y una fanega de garbanzos. 
» Simón Cerezo Berdoy, cien kilos 
de habichuelas. 
* José Ruiz Cortés, un día de pan, 
65*500 kilogramos. 
D. ' Dolores Ruiz, viuda de Pérez, dos 
arrobas de arroz y media arroba 
de bacalao. 
w i D n m u m o p / u . 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Garda Prieto y 
asisten los señores Viilalba, Pérez,. 
Luque, Rubio, Carrillo, Carrasco y Ra-
mos. Actúa el secretario señor Pérez 
Eclja, auxiliado por el señor Torres y 
el interventor señor Sánchez de Mora, 
El salón está completamente lleno de 
público. 
Se aprueban el acta de la anterior y 
las cuentas. El señor Rubio llama la 
atención íobre la reducción del impor-
te de las facturas de Impresos que aho-
ra se presentan y lo que ascendían 
antes. El señor Pérez informa sobre 
una factura de alumbrado extraordina-
rio, pendiente de la sesión anterior, y 
también se aprueba. 
Léese escrito de don Manuel Luna 
que pretende establecer un depósito de 
aceite cosechado en Puente-Oenil y 
desea se le exima del arbitrio de entra-
da. Se lee informe del abogado asesor, 
diciendo que no es arbitrio sino dere-
cho de reconocimiento sanitario y ao 
puede eximirse del mismo; y en virtud 
de ello, se acuerda denegar la petición. 
Vese escrito de don Francisco López 
Ureña, que desea ser nombrado super-
numerario, sin sueldo, para prestar sus 
servicios de cirujano en el Hospital. El 
señor Ramos propone se acceda. El 
secretario llama la atención sobre la 
necesidad de consultar a ¡a Mancomu-
nidad sanitaria por no ser posible nom-
brar supernumerarios. El alcalde tiene 
entendido que dicho médico fué auto-
rizado para realizar operaciones en el 
Hospital, pero que otros médicos le 
pusieron inconvenientes que no puede 
consentir este Ayuntamiento popular. 
El señor Viilalba propone se acceda a 
la petición del solicitante, sin perjuicio 
de consultar a la Mancomunidad. 
Sobre petición de Luis Arjona Lan-
zas, que quiere lo repongan en el em-
pleo de barrendero municipal, del que 
fué despedido con ocasión de una huel-
ga, se acuerda, a propuesta del señor 
Luque, que el delegado del servicio ío 
tenga en cuenta para cubrir la primera 
vacante que haya. 
Vista comunicación del radiólogo del 
Hospital, se acuerda facultar al alcalde 
para adquirir el material de rayos X 
estrictamente indispensable. 
Quedan enterados de la renuncia 
que presenta el guardia Clemente Sáinz. 
Léese un extenso escrito de don 
Rogelio León sobre leslvidad de acuer-
ICEIU BE OllUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, n ü m . 2 
BL SOL £>€ ANTI59UBRA P- ,r:- ; '»-* -
4o5 y pidiendo su designación para 
depositario. Ei señor Carrillo propone 
pase a información del letrado, y así se 
acu*-rda. 
Se presentan solicitudes de empleo 
que formulan Antonio Vegas Carrillo y 
Manuel Corbacho Martínez, acordán-
dose, después de hablar varios conceja-
les, que informen los delegados del 
respectivo servicio, y que en lo sucesi-
vo las solicitudes que puedan presen-
tarse vengan informadas, si hay plazas 
vacantes. 
Se da cuenta de un escrito Je la Co-
misión de la Décima sobre interpreta-
ción y cumplimiento de contrato de 
obras. El señor Rubio dice que en la 
última reunión de dicha Comisión se 
expusieron ios inconvenientes presen-
tados sobre dicho contrato porque la 
piedra extraída del camino de la Ribera 
para arreglar algunas calles se calculó 
seria unos 500 metros cúbicos y ahora 
resulta que habría que adquirir más 
del doble, lo que importaría más de 
8.000 pesetas, cantidad que la Décima 
no tiene ni el Ayuntamiento tiene con-
signación. El señor Pérez dice que ha 
podido comprobar el estado en que se 
encuentra el camino y peligro que ofre-
cen las piedras que han quedado al 
descubierto y que de caerse romperían 
la cañería del agua; cree que el contra-
tista sorprendió la buena fe del gestor 
señor Puche. El señor Rubio reconoce 
estos peligros; pero dice que la Décima 
no tiene fondos para continuar esa obra 
y además su misión es la de invertir el 
dinero en jornales, pero no en adquirir 
materiales, por ello entiende que el 
abogado asesor debe estudiar hasta 
dónde llega la obligación contraída con 
dicho contratista. El señor Viüalba 
habla en igual sentido, y así se acuerda. 
Léese moción de la Alcaldía sobre 
suspensiones.ceses y nombramientos de 
empleados de arbitrios, guardias munici-
pales ySotros cargos. El secretario dice 
$ * ± * * * 
SABATORIO QumeRBice 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE CIRUGIA 
BR. m n t m IÓPEZ u r n a 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rnbio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
CONSULTA: d« 11 a 2 ^ da 5 a 6 
CALZADA, 6 - flNTfeQUERfl 
Rayos X, Corriente de Alta frecuenciai 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
L O S C A M I N O S 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
VENTAS AL CONTADO PRECIO FIJO 
L í o s viernes, tealizaciórp de testos 
que va a permitirse hacer unas conside-
raciones sobre el asunto, que tiene dos 
puntos de visti interesantes. En primer 
lugar,está en el deber de velar por el per-
sonal de la casa, y por ello pide a la Cor-
poración extreme !a benevolencia, pues 
si han existido razones de orden políti-
co para adoptar esa determinación, de-
bidas a la excitación de los primeros 
momentos, pasados éstos deben pesar 
sobre la Corporación otras considera-
ciones especialmente de orden senti-
mental. En segundo lugar, atendiendo 
a su deber de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones legales, para salvar 
su responsabilidad ha tenido que poner 
la nota que lee, en la que hace constar 
sus reparos por haberse hecho esos 
ceses sin causa justificada. 
El s'íñor García Prieto dice que 
nunca ha estado su ánimo más sereno 
que al hacerse cargo dé la presidencia 
de iá Corporación y encontrarse con 
la necesidad de depurar muchas cosas 
respecto al personal, pues por personas 
dé crédito y por sus mismos com-
pañeros le han sido denunciados fun-
cionarios desafectos al régimen y que 
especialménte han actuado contra ta 
representacióri socialista y última mente, 
faltando a la neutralidad que debían 
guardar, habían trabajado en 1« cam-
paña electoral, en favor de las derechas. 
Por ello ha creído un deber la depu-
ración, haciéndola con tesón y calma, 
estudiando cada caso. Salvando los 
escrúpulos del secretario, cuyos con-
sejos prometió escuchar en lo posible, 
y después de conocer lo dicho por la 
Asociación de Funcionarios y lo hecho 
por los gobernadores, así como la orden 
del de Málaga aparecida en él «Boletín 
Oficial», preguntóse a sí mismo si se ha 
extralimitado en lo más mínimo, y creé 
que no porque lo que se ha hecho es 
evitar posibles sucesos que hubieran 
ocurrido de no dar satisfacción a los 
pueblos—alude a los guardias de los 
anejos—evitando que se tomaran .'•« 
justicia por su ¡nano, con lo que ha 
hecho bien a los mismos que suspendió. 
De otros funcionan j s se han saca Je» 
expedientes que estaban detenidos o 
que ha debido promovérseles, por ser 
contrarios ai régimen; propone que se 
les instruyan, y se designe juez y secte-
tario para hacer la depuración lo ir^s 
legal que sea posible. El señor Rubio 
expresa su conformidad, y dice que iat 
mayoría del personal del Ayuntamierit» 
ha entrado como interino y que por ios-
señores que quedaron en ei mism v 
después de echar a los socialista», se 
han acumulado servicios y mériío» 
para darles antigüedad y estabilizar loa-
en sus cargos, sin someterse a las prue-' 
bas de capacidad que deben reunir los ; 
que los adquieren en propiedad. Ad¿ -
más como muchos nombramientos m» 
fueron controlados por los concejales^ 
socialistas, a quienes se íes suspendió a. 
pesar de sus derechos de representante» 
del puebló, entiende debe hacerse !a 
revisión. Dice respeta las ideas quer 
párticularmente tengan esas personas^ 
pero cerno funcionarios han faltado al 
abandonar sus obligaciónes para servir 
intereses de un sector político. (Una, 
voz: hay que echarlos a todos.) Termina 
diciendo que antes que las razones 
legales ¡y sentimentales está el derecho 
del Ayuntamiente, en el que no debe 
inmiscuirse el gobernador. El señor: 
Viilalba^ reconoce el derecho de la Se-
cretaría de salvar su responsabilidad, y ' 
que ésta recaiga sobre los concejales» 
cosa que acepta por su parte; pero para 
que la propuesta de la Alcaldía tenga 
efectividad inmediata, pide su modifi-
cación en ai sentido de que se proceda 
a formar los expedientes depuratorios, 
teniendo por seguro que las Cortes 
darán el visto bueno a las resoluciones 
que adopten los municipios en esta 
{Continúa en la página 5.') 
a 4.» — 
Nota de la Alcaldía 
5e recuerda a los señores qoiilribu-
yeate's por Repartimiento General de 
Utilidades, Rodaje e Inquilinato, que el 
jplazp voluntsrio para el pagó de los 
referidos impuestos termina el dia 10 
jdel actual, y que t.anscurrido éste se 
procederá por la Agencia Ejecutiva al 
cob^o del descubierto existente, advir-
Üendo que es obligación de los señores 
contribuyentes hace refectivo el pago de 
fus cuotas en las oficinas de Recauda-
ción de este Excmo. Ayuntamiento, ya 
á u e la recaudación a domicilio no ha 
Jodido tener ni tiene sino et carácter de 
«na facilidad, vóluotanamenfe otorgada 
tanto sea posible y Id permitan las 
^tenciones del personal. 
Antonio G. Prieto. 
Jj|L SQL I^E ANTEQUryA 
S T A M O S 
CARIO DE t S M l l l 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés de! 5,50 por c lentó.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmbnte el capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
I 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , -O- "eléfono, 2811 
El DOMINGO, desde las 
cuatro de la tarde, 
La alegre divorciada 
por las estrellas de 
C A R I O C A * 
LA 
GINGER ROGERS y FRCD ASTflIRE 
en O o i . t h atar - t a l . 
Voluptuosidad hecha ritmo. 
«Angelina o el honor de 
un brigadier» 
Jardiel Poncela ha llevado 9 la pan-
talla IU graciosísima comedia de este 
título. Todo lo que se ve en la película 
es nuevo, pues de la obra teatral ae 
fia aprovechado bien poco. 
El» ja itiíerpretadón se destaca, 
primer lugar, la admirable labor artíé-
tiea de la gran «estrella» española 
Rosita Díaz uimeno, cada vez más 
firme en su trabajo; sabe dar todo el 
éocanto y deliciosa picardía que re-
quiere el papel encomendado. 
Sigue en méiitos, Enrique de Rosas, 
sehcillimeníe admirable de gesto y 
dicción dentro de una gran naturalidad, 
s i | amaneramientos ni estridencias. 
Jo |é Crespo encaja a maravilla en su 
Pljpel de galán, Luis Peña, Andrés de 
f iguróla y Romualdo Tirado colaboran 
cosí gran precisión, dando gran realce 
3. tus respectivos papeles. 
ÍAngelina o el honor de un brigadier? 
«quí sé estrena hoy en el Cine Torcal, | 
í«es un paso más hacia adelante de la j 
íprc^íucción española de la casa F»x, , 
^constituyendo un© de sus mejores i 
éxitos. 
NOTAS CURIOSAS 
Ha muerto el bromisia 
mayor de Inglaterra 
La Prensa inglesa publica la noticia 
que en Francia ha fallecido Mr. de Veré 
Colé, el cual pasará a la historia como 
el brqmista inglés más celebrado de la 
edad contemporánea. Empezó a or-
ganizar sus chanzas cuando estudiaba 
en la Uni/ersidad de Cambridge. Fué 
en los primeros años del siglo cuando 
el sultán del protectorado británico de 
Zanzíbar realizaba una visita oficial a 
Londres; las autoridades municipales 
y universitarias de Cambridge recibieron 
un telegrama que desde la capital 
anunciaba la llegada próxima a aquella 
ciudad de ciencia del referido jefe de 
Estado. El claustro y el Ayuntamiento 
se reunieron para organizar el recibi-
miento de tan esclarecido príncipe, que 
demostraba clarísimas dotes de inteli-
gencia al escoger para su visita la Uni-
versidad de la ciudad de Cambridge, 
con preferencia a la de su rival Oxford. 
El sultán «e apeó del tren acompañado 
de su ségníío y desde entonces fué 
obsequiado dignamente y conducido 
con pompa por toda la ciudad. El pfo-
íagoBÍsta y sultán era el entonces es-, 
tudianíé que acaba de fallecer. 
Óira broma parecida, pero donde los 
autores corriecon mayores riesgos, fué 
cuando anunciaren al comandante en 
jete de Plymouth la próxima visita de 
una misión etíope, Mr. Colé, entonces 
agregado en el Foreign Office, adecua-
damente disfrazado, en compañía de 
unos amigos que también representaban 
abl^íníos, fueron conducidos a bordo, 
del'acorazado tDreadnought», donde 
el almirante de la base naval les rindió 
los debidos honores. Después de una 
detenida inspección del acorazado 
participaron dé un sucu'ento almuerzo, 
y a la caída de la tarde emprendieron 
el regreso a Londres. Se descubrió el 
engaño aunque no ¡os auteres cuando 
el almirantCi siempre satisfecho de la 
recepción que había dispensado a los 
ilustres visitantes,envióaí Almirantazgo, 
un despacho descriptivo de la fiesta 
que había organizado. Corno no había 
misión abis inia alguna en Londres en 
aquella época, el almirante, sin duda 
alguna, fué reprendido severamente 
por sus superiores. 
En otra ocasión Mr. Colé, disfrazado 
de obrero, se presentó en la plaza de 
mayor circulación de Londres, donde 
después de acotar una gran parte de 
¡a calzada, por medio de una soga y 
unos postes, se dedicó a abrir una 
profunda zanja. Terminada su labor, 
se marchó y la zanja quedó abierta y la 
plazt interrumpida todo el tiempo que 
fardó la burocracia municipal en des-
cubrirla y averiguar eb» qtié fínal¡Í&# 
se había abierto. Otra vez, bajo el pre-
texto de que era necesario para realizar 
un Importante trabajo topográfico, rogó 
a un violante que asiera del cabo de 
una cuerera y dando la vueíía a la 
esquina expuso la misma razón a otro 
paseante. Nunca se ha sabida cuánto 
tiempo esíu vieron sosteniendo la cuerda 
estos dos d^conocklos. 
mayoria de las veees reafclzaba sus 
travew^a§ hostiga^ pai alguna apuetía. 
En «pariencitsuft^r^ «n^ distinto ai 
f j U ^ e L n i i n l | j t r o fiüacdonal, al cual 
l«per8%n«- algunas veces. En cierta 
ocasión un « r a p o de ób ie ro r teaéla-
maba, y cuál seria d asombro de tatos 
WHH**?* ^ oír que tu . caudiHo les 
dedicaba una alocución rabiosamente 
conservadora. 
CINTAS PARA MAQUINA 
E l SIGLO X X 
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cuestión de saneamiento. El señor Ru-
bio pide se haga la aclaración de que 
los cesantes sean sujetos a suspensión 
de empleo y sueldo mientras se tramitan 
ios expedientes. Así se acuerda, autori-
zando al alcalde a instruir dichos expe-
dientes, facultándosele para nombrar a 
un secretario y designar a otro concejal 
para aquellos casos que estime conve-
niente activarlos. 
Como urgente se presenta propuesta 
de adquisición de dos máquinas de 
escribir, a cambio de otras usadas, y 
cuyo importe, deducido el valor de 
ésta?, es de 2.700 pesetas, a pagar a 
plazos. Se aprueba. 
Sobre la propuesta de creación • de 
seis plazas de empleados de Arbitrios 
informa el señor Vitlalba favorablemente, 
proponiendo que el pago sea por im-
previstos hasta que el interventor 
arbitre consignación. Así se acuerda. 
También se aprueba de conformidad 
propuesta del señor Pérez sobre repa-
ración en el estanque de! Parque. 
Otra propuesta sobre confección de 
uniformes para guardas de los jardines, 
se aprueba, difiriendo su pago para el 
nuevo presupuesto o prórroga trimes-
tral. 
Concédese permiso de un mes, con 
sueldo, al empleado Joaquín García 
Ronda. 
Léese moción del señor Rubio sobre 
la Escuela de Artes y Oficios, y después 
de apoyarla el firmante que se refiere a 
la carencia de inventario para poder 
comprobar la falta de algunos útiles, se 
acuerda instruir expediente y que se 
encargue del mismo dicho concejal. 
Por otra moción, se propone la for-
mación de una relación de bienes de 
Propios y censos, y el señor Villalba 
habla de la necesidad de ¡tener hecho 
dicho estudio para cuando las Cortes 
traten de la reforma de la reforma de la 
reforma agraria... Así se acuerda. 
Se lee otra moción, del señor Luque, 
para que se eleve protesta porque el 
gobernador no ha tenido en cuenta a 
esta Corporación para designar de su 
seno un gestor provincial. Se promueve 
largo debate sobre el asunto, por 
entender que ha sido una desconsidera-
ción y un desconocimiento de la impor-
tancia de Antequera; y con este motivo 
El joBTes i el S É Í E É S 
( E L IMPERIO D E L N E 6 U S ) 
L a película de palpitante In-
terés en un grandioso pro-
- grama doble con 
por Richard Dix y Magda 
:===:=:=======^^ Ewans. 
SALÓNRODAS 
Con la proyección de 
La alegre divorciada 
se estrena el magnífi-
co aparato 
KALEE INVICTA n ú m e r o 1 
se habla de la carga que son las Diputa-
ciones; que la de Málaga se lleva cerca 
de cien mil pesetas de Antequera, más 
treinta y cinco mil para el Instituto pro-
vincial de Higiene, y que ni se arreglan 
los caminos vecinales ni Antequera pre-
cisa de los servicios de Sanidad. El 
señor Viliatba diee que piensa hacer una 
estadística de los enfermos que se en-
vían al Hospital Provincial y de los que 
en el nuestro se asisten de otros pue-
blos para demostrar que Antequera no 
debe pagar nada por Sanidad sino al 
contrario, y también hará oportuna-
mente una propuesta para dirigirse a 
todos los Ayuntamientos a íin de que 
no sólo no se hagan elecciones de dipu-
tados provinciales, sino que se llegue a 
la supresión de esos organismos. Final-
mente, se acuerda elevar la protesta al 
gebernador y al ministro de la Gober-
nación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco da cuenta del estu-
dio que ha hecho sobre instalación de 
una fuente en la plaza Alta, resultando 
que hay que hacer la toma en dalle 
Rasillas, importando la obra unas 500 
pesetas, y pide al alcalde lo tenga en 
cuenta para cuando pueda hacerse ese 
gasto. 
El señor Luque ruega se gire visita 
para ver el mal estado de un muro de 
calle Belén, y pide su arreglo por quien 
corresponda. 
El señor Villalba trata de la costum-
bre de dar una comida extraordinaria a 
los acogidos en el Hospital el día de 
San Juan de Dios, y cree no debe supri-
mirse est obsequio. Los señores Rubio 
y Ramos opinan debe darse la comida, 
pero en otra fecha. El señor Garda 
Prieto considera que sería dar lugar a 
comentarios entre ciertos elementos el 
atenerse a esa tradición religiosa,porque 
dirían que no han cambiado los tiem-
pos. Propone, pues, que la comida se 
dé otro domingo, en celebración del 
triunfo del Frente popular. 
Así se acuerda, y se levanta la sesión. 
§1 quiere hacerse la per-
r t t - ' R ^ c ^ e p o r mitx 
. m-. e l 
P E R M A N E N T C L U B 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Faimallá (República Argentina), a 
consecuencia de una enfermedad de 
estómago y después de haber sido ope-
rado, dejó de existir el pasado día'17 de 
Febrero, nuestro paisano don Juan Buf-
gos García, quien desde hace muchos 
años tenía allí su residencia y poseía 
propiedades importantes. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia y deseando que Dios haya acogi-
do en su seno el alma del finado, hace-
mos presente a - su esposa e hijos, allí 
residentes, y en especial a su madre y 
hermanos, apreciables amigos nuestros, 
la expresión de nuestro pesar por la 
pérdida que les aflige. 
DE VIAJÉ 
Ha marchado a Opórto (Portugal), 
para ingresar en la Compañía de Jesús, 
el joven don Rafael Campos Jiménez, 
de ía Juventud de A. C. dé San Sebas-
tián. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián tuvo 
lugar el viernes la firma de esponsales 
de la señorita Rosario Vázquez López, 
con nuestro apreciable amigo don Anto-
nio Qodoy Sánchez, empleado del Ban-
co Español de Crédito. 
La boda será el próximo domirigo 22 
del corriente. 
ENFERMOS 
Se encuentra eii Cama, por su delica-
do estado de salud, el agente dé Vigi-
lancia don Cecilio Arrondo Gil . 
Deseárnosle pronta mejoría. 
Después de la larga enfermedad que 
ha sufrido, hemos visto ya en la calle a 
la señorita Rosarito de las Heras Espi-
nosa.. 
Nos alegramos de su restablecimiento. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El próximo martes día 10, dará eo-
mienzo en esta iglesia la tradicional no-
vena a las sagradas imágenes de la Ar-
chicofradía de «Abajo*. 
Los rezos y ejercidos de la tarde, en*-
pezarán a las cinco. 
—Ayer sábado, día de santo Tomás, 
celebraron los estüdiantes católicóS la 
festividad de su Patrono con misa 
solemne en esta iglesia y otros actos. 
IGLESIA DE LA SMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensua-
les, hoy día 8, segundo domingo del 
mes, eff la forma siguiente: 
A las cuatro de la tarde, bendición 
del altar mayor, traslado del Santísimo, 
exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, santo rosario, trisagio cantado, 
sermón que predicará el R. P. Santiago 
de Jesús y María, superior de los padres 
Trinitarios, y reserva. 
Se gana indulgencia plenaria asistíeri-
do a estos cultos, 
HASTA LAS MÁS INCRÉDULAS 
se han convencido, que regalamos el 
50 por 100 a nuestros clientes, del im-
porte de su compra en localidades del 
Cine de los Exitos. 
Exclusivamente en la casa de los Vi-
nos, Vinagres y Aguardientes. Diego 
Ponce, 8. Teléfono, 181. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Hoy domingo 8 de Marzo, a las seis 
de la tarde, dará comienzo el quinario 
qae anualmente se celebra en honor del 
Stmo. Cristo de la Piedad, continuando 
durante los restantes domingos para 
terminar el de Ramos. 
SANTOS EJERCICIOS DE 
CUARESMA 
que tendrán lugar en la Insigne Iglesia 
Mayor Parroquial de San Sebastián: 
Todos los martes y viernes: Vía-Sacra 
cantada, media hora después de oracio-
nes. 
Demingos y miércoles: Trisagio y 
sermón que predicará el P. Rebollar, 
capuchino. 
Los domingos, a la hora de misa de 
Prima, predicará el párroco de esta 
iglesia. 
Los sábados: Salve solemne. 
Catecismo: Los domingos y jueves y 
en dichos días preparación de las niñas 
y niños para la Primera Comunión, 
Catecismo para adultos ios domingos 
y miércoles, media hora después de 
oraciones. 
Su E. R. el Obispo de Málaga conce-
de ¡cincuenta días de indulgencias a 
todos los fieles que asistan a estos actos. 
Cumplimiento Pascual: Da principio 
el miércoles de Ceniza y termina el 
domingo de la Santísima Trinidad. 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo X X . 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SEÑORAS 
Tendrá lugar hoy, a las diez y media 
de la mañana y por la tarde, a las cua-
tro, en la iglesia de las Recoletas. 
Se suplica la asistencia. 
BAJA EN EL PRECIO DEL PAN 
Por gestiones del alcalde señor García 
Prieto, cerca de los fabricantes de pan, 
desde hace unos días bajó el precio del 
pan en cinco céntimos, vendiéndose, 
pues, a cincuenta céntimos el kilogramo. 
La misma autoridad gestiona la baja 
de precios en otros artículos de prime-
a necesidad. 
BL SOL1 PE ANTEfflJEWA 
LOS ULTIMOS BAILES 
Como despedida del Carnaval, se ce-
lebraron sendos bailes el domingo de 
Piñata, en los Círculos Recreativo y 
Mercantil. La animación fué mayor que 
en los de Carnaval, viéndose en el pri-
mero a bastantes señoras y señoritas 
con originales disfraces y lujosos vesti-
dos, dando realce a la fiesta, que duró 
hasta la madrugada. En el Mercantil 
también vimos numerosísimas y bellas 
mujeres, siendo la animación veidade-
ramente extraordinaria, prolongándose 
ésta, con el pretexto de la lluvia, basta 
altas horas de la noche. 
Por ello felicitamos a las Directivas 
de dichas sociedades, especialmente a 
los presidentes respectivos don Rafael 
Jiménez Vida y don José Ramos Gaitero. 
También y en la noche del 'sábado 
víspera de Piñata, tuvo lugar un baiie 
en e! salón japoné? del Ayuntamiento, 
cedido por éste a la juventud Socialista, 
y el cuál, según nuestras noticias, estuvo 
animadísimo y con gran asistencia feme-
nina. 
SE ALQUILA 
la casa número 3 de la calle Nájera. 
Razón, en Diego Ponee, 8; vinos. 
S E A L Q U I L A 
piso principal.- Razón, Laguna, 10. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los interesados que el 
martes, día 10, termina el plazo de co-
branza voluntaria de las Contribuciones 
por todos sus conceptos. 
Quienes no hayan satisfecho en ese 
plazo sus cuotas, podrán efectuar el 
pago en los diez últimos días del pre-
sente mes, con recargo del 10 por 100, 
que se elevará al 20 desde el día prime-
ro del próximo Abril. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana décimooctava del grupo 
primero, ha resultado favorecido don 
José del Pozo Sánchez, poseedor del 
número 34, 
PERMANENT CLUB 
Números premiados el pasado do-
mingo: 
. Primer grupo: número 31; señorita 
Camila López; calle Comedias. 
Segundo grupo: número 36; señorita 
Carmen Berdún; Carrión, 10. 
Tercer grupo: número 12; señorita 
Angeles Sarria; barriada de la Estación. 
n u e v a r e v i s t a 
Se puesto a la venta el número 50 de 
esta publicación, que contiene una 
información sobre la Policía local, y 
otros artículos, poesías y curiosidades. 
Fotos del Carnaval, de la manifestación 
popular y de las elecciones.etc—30 cén-
timos, en El Siglo XX. 
DE INTERÉS GENERAL 
Hemos tenido el gusto de saludar 
entre nosotros al doctor don Francisco 
Giménez Reyna, el cual ha fijado defi-
nitivamente su residencia en ésta, para 
en colaboración con los doctores 
Cámara Garcia, Móntoro y Alarcón, 
proceder a la instalación da una clínica 
médico-quirúrgica que, dotada de los 
más modernos elementos, sea campo 
apropiado para el desarrollo de las acti-
vidades de cada doctor en las especiali-
dades que cultivan. 
Dispondrá la clínica de habitaciones 
suficientes para el internado de quince 
enfermos, distribuidas en categorías 
para que los servicios médicos sean 
asequibles a todas las clases. 
Va están contratados los aparatos de 
Rayos X, Diatermia y electricidad mé-
dica que muy en breve comenzará a 
I instalar la casa Müller, de Alemania. 
I El Quirófano contendrá arsenal com-
pletísimo para las más delicadas opera-
ciones y estará dotado de los últimos 
aparatos de esterilización y asepsia. 
La sección de Ginecología y Obste-
tricia también gozará del más escrupu-
leso material, y la de Oftalmología será 
completísima en su género. 
Al frente de cada sección figurarán 
como directores: 
Medieina interna: don José Cámara 
García. 
Cirugía: don Francisco Giménez 
Reyna. 
Ginecología y Obstetricia: don Isidro 
Montoro Navarro. 
Oftalmología: don Cristóbal Alarcón 
Giménez, 
Laboratorio: don Miguel Rodríguez 
Lara. 
Al dar al público esta noticia, felici-
tamos a los doctores qué concibieron 
la ¡dea poniéndola en práctica a pesar 
de los esfuerzos que supone, y nos con-
gratulamos de que Antequera goce de 
esta instalación médica que contribuye 
a colocarla al nivel de las más modernas 
capitales. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería <E1 Siglo XX» 
PARTIDO DE FÚTBOL 
En la tarde de hoy, a las tres y media, 
tendrá lugar un encuentro entre los 
equipos locales S. C, Iberia y el C. D, 
Balompédico, 
Los equipos se alinearán de la si-
guiente forma: 
Iberia: Carrasquilla; Cotonilla, Miran-
da; Juan, Nico, Reina; Breva, Chata, 
Rojas, Malagueño y Jesús. 
Balompédico: Musa; Telares, Buzo; 
Pacheco, 'Miguel, Niño; Juan Manuel, 
Carrillo, Vicente, Anitica y Barba. 
«MATADOR> 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX». 
m ANTEQilCflA 
Resumen de cuentas 
Co.rao ofrecimos en el número ante-
tjer, 9 continuación injertamos detalle 
l e las cuentas de las Cantinas Escola-i-
tés en el año 1935, cuyos justificanter 
se encuentran a disposición del público 
en está Redacción. 
D e j ó a t r á s 
so m b 
G A S T O S 
kscuento de 1,30 por 100 so-
bre 5.000 pesetas de pago al 
Estado 
M . Rubio Oreilana, de Grana-
da, su factura por vajilla 
Entregado a las monjas del 
Asilo, según tecibo 
Nico'ás Fernández, 30 kilos de 
carne 
Juan Aguilera, 307 kilos pan 
Sebastián Molina, 1.822 na-
ranjas 
Francisco Díaz, por conduc-
ción comidas 
N . Fernández, 27 kilos carne 
y 19 de tocino 
Concepción Soto, 60 kilos ha-
bichuelas, 120 de garbanzos 
y una arroba de aceite 
Francisco Díaz, conducción 
comidas 
Juan Aguilera, 212 kilos pan 
Sebastián Molina, 1.284 na-
ranjas 
Concepción Soto, 120 kilos 
garbanzos y 100 de habi-
chuelas 
N . Fernández, 15 kilos carne 
] . Aguilera, 160 kilos pan 
N . Fernández, 50 kilos carne 
y 18'500 de tocino 
S. Mojina, 2.588 naranjas 
F» Díaz, conducción comidas 
N . Fernández, 45 kilos carne 
L Aguilera, 530 kilos de pan 
N . Fernández, 30 kilos carne y 
20 de tocino 
Concepción Soto, 270 .kilos 
gaíb3nzos,200 de habichue-
las y media arroba de aceite 
p ESE] 






















No se requieren gHinck:. £ j > 
ios gara instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
i'iSfc í n t J f~'i ' \ 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa foéé María Garda, 
de Lmena, a base del presu-
puesfo de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
Los fracasos y trastornos que ¿I achacaba a sü mala 
esírella, tenían su origen en el agotamiento, debi-
lidad cerebral y neurastenia. 
Un tratamiento rápido con el Jarabe Salud, devolvió 
la actividad a su cerebro, el vigor a sus nervios y la 
vitalidad a todo su organismo. 
Jamfis defraudó las esperanzas del enfermo la rápida 
eficacia del farabe 
I 
HlPÓFOSFITOS SAL 
Aprobado por la Acsdonta de Medttto» 
y ceá <lgto de &dto aedenle. 
ftt^ loaune cu todiis tas apocas d«l año. 
v No te vtade » granel. 
LAXANTE SALUD 
CONTRA & ESTRE I^AMBNTO . V I A RUIS 
Gr^ae» «n cojito's metático* precintodót. 
** PtctoM oh tennoeki». • 
N . Fernández, 45 kilos carne 215.80 
S. Molina, 2.928 naranjas 194.25 
F. Díaz, conducción comidas 32 55 
Entregadas a las monjas del 
Asilo, según recibo 100.— 
F. Díaz, conducción comidas 17.75 
N. Fernández, 45 kifos carne y 
8 de to ciño 247.25 
J. Aguilera, 364 kilos de pan 329.61 
C. Sot®, 160 kilos garbanzos 
y 120 de habichuelas 203.70 
Joaquín Burgoís, por arreglo 
de hornilla 6 .~ 
j . Castilla, 100 kilos 'de arroz, 
libro de Caja y Actas 8§.35 
g. Molina, 1.897 naranjas 125.45 
José Navarro, 50 kilos patatas 17.50 
To|aj dg gastos 6.397.96 
I N G R E S O S 
Subvención del Estado en el 
año 1934 5.000.— 
Producto liquidó de iina fun-
; clón de teatro organizad^ 
por don Juan de Dios Ne-
grillo 6 6 2 . -
Intereses abanados por ía Caja 
i de Anorros 52.57 
Reintegrado por las monjas 
como sobrante ..v 
Cobrado de la consignación 
del Exorno. Ayuntamiento 345.05 
Saldo en contra 323.49 
Total igual a los gastos 6.397,96 
EL SIGLO XX-fppOUM 
PROeRfllTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Ha muerto Ataríeño». 
por M. y Molina. 
2. ° Gavota «Antequera por su Amor», 
por J. Ortega. 
3. ° intermedio (je «Sol en la cumbre», 
por P. Sorozába!. 
4. ° Jota ¿Alegría baturra», per J. Te-
xidor. 
¡ 5.° Pasodoble «Torre del Ore», por 
A. Bruguera, 
I EL SOL DE |HTf|)llES8 
Poiiiio i el S Í O B É S 
\ m & \ * 0*75 B U T A C A 
LA 
Admire una vez más los pies 
tlados, focos, sfe 
F - R E D A S T A I R K 
Enloquezca con etlencablo 
No deje de ver el film que 
recordará toda su vida. 
¡ASOMBROSA R E B A J A ! 
L a C A S A R U I Z ESTEPA, 46 y 48 - TELF. 84 
R R E C I O F - I U O 
ofrece a usted la oportunidad de comprar un 
G A B A N R E G I U S 
por muy poco dinero, como asimismo todos los artículos de la 
actual temporada. Haga sus compras en O A S I A K U I ^ / 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela A Ü J K ^ A la más práctica y mejor que se ha fabricado. 
El perfoffl! mim JUNGLA. ti\m% Lociío T D M a . - Dsi ímm iaUi MADAM. 
S U C E S O S 
ATROPELLA A UNA VACA Y 
SUFRE DAÑOS LA CAMIONETA 
En la noche del sábado 29 del pasado 
mes venía la camioneta MA. 4.627, 
cargada de aceituna, procedente de Vi-
llanueva del Trabuco, cuando im-
pensadamente salieron de un carril dos 
vacas, una de las cuales se puso delante 
del vehículo, que la atrepelló a pesar de 
frenar rápidamente cf chófer. 
Pero lo curioso es que el animal no 
sufrió daños, al parecer, no así la camio-
neta, que ai topetazo quedó el radiador 
hundido completamente, e inutilizado 
hasta el extremo de no poder funcionar 
el motor, y también resultaron averiados 
ios faros y guardabarros. 
El conductor de la camioneta denun-
ció a la Guardia Civil lo sucedido, pa-
sando la denuncia al Juzgado de Ins* 
trucción por valorarse los desperfectos 
en 400 pesetas. 
Dicho conductor se llama juan Mon-
tilla Rojas, y el dueño del vehículo es 
don Francisco Podadera Molina. 
Las vacas son de la propiedad de 
Rafael Acedo Mejia*, de la huerta del 
Romeral, y los animales regresaban de 
beber, conducidas por el hijo del hor-
lelan», José Acedo Carmona, el cual 
Klice que lo «ucedidojst- d e b i ó a haberse 
deslumhrado aquéllas con los faros de 
la camioneta. . „ „ - « « t . » . . » * « 
Ü C O L O I I M 
C O r S I T F ? A L . A S C A I M A S 
DE VENTA: 
Maderueios, 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
LESIONADO POR UN «AUTO» 
El domingo en ia noche estuvo a 
punto de ser atropellado, en calle Es-
tepa, un hombre llamado José Quirós 
Ruiz, de 37 años y domiciliado en calle 
Taller y Hoya. Según parece, estaba 
hablando con el conductor de un coche 
que se hallaba parado frente a una ta-
berna, y al separase de él, otro automó-
vil que pasaba velozmente, le arrolló 
librándose del atropello al poner la 
mano en el vehículo, saliendo despedi-
do, y resultando lesionado en la mano 
derecha. En el mismo «auto», que guia-
ba su propietario don Gabriel Lanzas Ló-
pez, vecino de Alameda, fué llevado al 
Hospital, donde se calificó ia lesión de 
pronóstico reservado y quedó encamado. 
El suceso ha sido puesto ea conod-
miento del Juzgado de Instrucción por 
la Jefatura de Vigilancia. 
UN NIÑO, PERDIDO, QUE PARECE 
En virtud de denuncia de Luis Arta-
cho Ruiz, de 42 amoa, habitante en la 
Vereda Ancha, por la Policía y Guardia 
Municipal se hicieron gestisnes para 
averiguar el paradero del niño de 9 
años Antonio Aríachó Ramírez, hijo del 
denunciante, que llevaba des días sin 
parecer por su domicilio. 
El niño fué enconlrado, y según pa-
rece es la quinta vez que se denuncia el 
cá'jo de este pequeño, que sé dedica a 
la mendicidad obligado por el padre, 
y como le coge lejos su domicilio se 
echa a dormir en cualquier portal. 
MORDIDOS POR PERROS 
La vecina de calle Belén, Teresa Ro-
dríguez Jiménez, de 40sños, fué curada 
én la Casa de Socorré por presentar 
mordeduras de perro en 1a caraantefiór 
y posterior de la pierna izquierda. Dicha 
mujer fué mordida por un perro de la 
propiedad de don Juan Rodríguez Díaz, 
en terrenos de El Romeral. 
También ha recibido asistencia la 
niña Carmen García Alba, de 9 años, 
domiciliada en calle San José, y la cual 
presentaba una herida en la pierna de-
recha, producida por un perro cuando 
penetraba en el Asilo de las Hermanitas 
de los Pobres. 
Los canes autores de dichas lesiones 
han sido reconocidos por el veterinario. 
TRABAJOS AL TOPE 
Por don José Palomino Vegas, como 
apoderado de don José Moreno Pareja-
Obregón, fué denunciado a la Guardia 
Civil, que en la mañana del lunes y en 
terrenos de la finca Guerrero se incor-
poraron a un grupo de escardadores 
otros obreros que no habían sido coa-
tratados. 
También, por el guarda particular 
jurado José Durán Cabello, que éstá 
al servicio de los señores García 
Berdoy, fué denunciado a la Benemé-
rita de Bobadilla que en la macana del 
maftes se habían pfe8entado79 hombres 
con sus herramientas, y sin autorización 
se pusieron a trabajar en terrenos de 
la finca ChiBchiUa, bajo la dirección de 
Juan García García,a quien ellos mismos 
habían designado como encargado. 
Las denuncias han sido trasladadas, 
a las autoridades conespondientes. 
Si le agrado LA CARIOCA 
escuche y saboree el ritmo de 
E l C o n t i n e n t a l f 
La alegre muérdala 
por 6¡nger Rogers y F H d 
Astaire, que el domingo a las 
cuatro de la tarde estrena el 
U R A L I T A , S . A M JS. I > K i 3 > 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
CUESTIONES Y AMENAZAS 
La vecina de calle Estepa Ana Mentes 
Blanco, ha denunciado en la Jefatura 
de Policía que un individuo llamado 
Rafael Can© Canillo (a) Macaco, de 
23 años, con domicilio en la plaza de 
Santa María, le había amenazado con 
una navaja porque no Je quiso dar 
vino fiado. 
Dolores Páez García, de 52 afios, 
habitante en calle Belén, ha denunciado 
a su convecina Francisca Corrales Re-
piso, conocida por la del Nenín, de 28 
años, la cual le maltrata de palabra con 
frecuencia y le amenaza con cortarle el 
pescuezo y echarla de la casa. 
Ambas denuncias han sido traslada-
das al Juzgado Municipal. 
LESIONADO EN UN VUELCO 
En la Casa de Socorro fué asistido 
el. domingo un individuo llamado Fran-
cisco Espejo Ruiz, vecino de Humilla-
dero, el cual presentaba la fractura com-
pleta de la parte inferior de la tibia 
derecha, y gran hemorragia, calificán-
dose la lesión de pronóstico reservado. 
Según referencias, dicho lesionado 
formaba parte de una comparsa que 
marchaba en una camioneta para actuar 
en otro pueblo, y la cual volcó, saliendo 
despedidos sus ocupantes y resultando 
herido el mencionado individuo. 
LESIONES LEVES 
Han sido asistidos en la Casa de 
Socorro los siguientes individuos: 
Francisca Madrigal López, de 5 afios, 
calle Herradores; herida incisa en la 
región témporo-parietal del lado dere-
cho, que Interesa la pief. 
fuan Antonio Lozano, de 6S años, 
calle Consuelo; herida contusa en el 
pirpado izquierdo con hematoma, y 
erosión en el pómulo del mismo lado. 
Juan García, de 10 meses, calle Encar-
mción; herida incisa en la región frontal, 
que interesa la piel y tejido celular. 
Juan García González, de 11 años; 
calle Toronjo; hemorragia nasal. 
Pedro Torres Pérez, de 12 años, calle 
Herrezuelos^ herida contusa en la región 
superciliar derecha. 
Carmen Vegas Jiménez, de 48 años, 
calle Herradores; contusión en el brazo 
izquierdo. 
Antonio Rodríguez, de 43 años, calle 
del Río; erosiones en la cara y mano 
izquierda. 
La alegre divorciada 
La super-revista cumbre de las mu-
sicales que ha asombrado al mundo con 
sus vibraciones alocadas y estruendo-
sas del jazz, mujeres hermosísimas, sun-
tuosidad indescriptible, en la cual Fred 
Astaire y Ginger Roger, las estrellas de 
«La Carioca>, presentan «El Continen-
tal», la danza de los besos, la locura 
del siglo. 
Uno de los números sensacionales de 
«La alegre divorciada» es la presenta-
ción de este nuevo baile por medio de 
cien parejas de bailarinas y sus com-
pañeros todos vestidos de etiqueta y 
formando el conjunto más fascinador 
que se ha visto en escena alguna... Algo 
exquisito y de tal distinción que supera 
a cuantos números de revista se hayan 
«frecldc al público. Belleza suprema. 
Ritmo insuperable. Un deleite de los 
ojos, una sacudida de la sensibilidad. 
«La alegre divorciada», que no ha 
sido estrenada en ningún Cine de Es-
paña a menos de tres pesetas butaca, se 
estrena él domingo en el Salón Rodas 
a los precios corrientes, por lo que es-
peramos ha de tener un lleno rebosante. 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 céntimos 
Vm VENTA BN tiSL IIQUO K X l 
•e viernes a viernes 
Movimiento de población en la sem*H£t 
LM ÍM mam» 
Manuel García Pinto, Juan Barrera 
Ruiz, Antonia Guerrero Ruiz, Manuel 
Martín Rodríguez, Concepción Cuenca 
Hidalgo, Rosario Ortega Pascual, Juan 
Casado Vílchcz, María Muñoz Torre-
blanca, Francisca Guillén Gómez, En-
carnación Palomo Alvarez, María Tor-
tosa Pérez, José Antúnez Castillo, Anto-
nio Pérez Roldán, José Cuenca Monte-
ro, Trinidad Sánchez López, José Ro-
mero Sánchez, Lorenzo Rubio Pérez, 
Angeles Campos Fernández, Mariana 
Pérez Molina, Teresa Alvarez Jiménez, 
Vicente López Martín, José Benítez 
Blanco, Rafael Lozano Arcas, Dolores 
Frías Muñoz. Juan Ruiz Veras, Balbina 
Ruiz Gallegos, Ana Machuca Velasco, 
Isabel Ruano García, Socorro García 
Lara, Justo Alamilla Corado, Fernando 
Espejo Mancebo, Francisco Hidalgo 
Hidalgo, Rosario Rodríguez Martin, 
José García Sánchez, Juan Pena Cam-
pos, Miguel Lebrón Escobar, Rosario 
Muñoz Galán. 
Varones, 19.—Hembras, 18. 
LM «w mtmm 
Antonio Gallardo Ligero, 2 meses; 
Catalina del Río Jurado, 6 años; Manuel 
Espejo Arresa, 78 años; José González 
Alamilla. 13 días; José Sánchez Muñoz, 
71 años; Carmen Gordillo López, 2 años* 
José Bravo Castillo, 81 anos; Antonio 
González Hidalgo, 5 meses; Manuel 
Amaya Soto, 62 años; Dolores Ruiz 
Vegas, 10 meses; Trinidad Hidalgo 
Avilés, 20 afios; María Conejo Ligero, 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . , 37 
Total de defunciones. . . e 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 25 
Rafael García Romero, con Remedios 
Diez de los Ríos González.—José San-
tos Zafra, con María Acedo Reina. 
O R A S : 
La librería ÉL StGLO X X ha recibido las primeé 
ras revistas de modas francesas e Inglesas para Ú 
próxima temporada de primavera y verano. Vean 
algunos títulos y precios: 
L A J O L I E P A R I S I E N N E ; creaciones Shiaparel.-3.25. 
T O U T E L A MODE, París Elegant; publicación esen-
cialmente parisién.-5.25. 
J U N O ; gran revista del lujo y la elegancia.~7.50. 
JUNO L ' E N F A N T ; precioso álbum de moda infan-
S T E L L A , gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25. 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 
modelos.~2.25. 
C O L L E C T I O N S T A R , ouvrages de dames,con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L A B O R E S D E L H O G A R , revista mensual española. 
E L HOGAR Y LA MODA, gran publicación decenal. 
Vean estas interesantes revistas^ las más acredita-
das de España y preferidas por sus económicos 
precios. Se hacen suscripciones. 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a peseta. 
E L S I G L O X X 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
